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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la incidencia sobre 
la Depreciación Contable y Depreciación Tributaria ya que las diferencias que 
producen estas depreciaciones, son importantes para las empresas en la actualidad, 
en vista que la depreciación contable está basada en normas internacionales de 
contabilidad, busca que exista el fiel reflejo del valor del activo inmovilizado en la 
empresa. Este reflejo se revela mediante los Estados Financieros; mientras que la 
depreciación tributaria es determinada al momento del cálculo del Impuesto a la Renta, 
para ello nos basamos en la NIC 12, para poder realizar adicciones y deducciones 
vinculadas a la depreciación. 
La NIC 16 nos muestra tres métodos de depreciación la empresa decide 
que método utilizar para que muestre resultados razonables a la realidad de la 
empresa. Por otro lado la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179 -2004 
– EF, nos muestra un cuadro con los porcentajes máximos a  depreciar sin tener en 
cuenta el desgaste y uso de los activos en el tiempo. Ambas depreciaciones tiene 
como resultado diferencias temporales que dan como consecuencia el Impuesto 
Diferido que menciona la NIC 12 para calcular del Impuesto a la Renta. 
No debemos olvidar lo importante que es la aplicación de la NIC`s y 
NIIF`s ya que tienen una proyección futura mientras que nuestra información contable 
es histórica. La Formulación de los Estados financieros permite reflejar la realidad 
económica de la empresa, tomando decisiones que faciliten el crecimiento de las 




   
 
INTRODUCCIÓN 
El arte de la Contabilidad está presente en todas las empresas a nivel 
mundial y en las empresas peruanas no es una excepción; en la actualidad, la 
contabilidad viene implementando nuevas normas contables para homogenizar la 
información entre empresas, estas NIC´s y NIIF´s se están aplicando a las 
operaciones contables, buscando la estandarización de la información financiera a 
futuro y su objetivo será impulsar el crecimiento empresarial, basándonos en un 
principio contable denominado Empresa en Marcha. 
Pero así como existen las normas contables también existen las normas 
tributarias, en este trabajo presentamos cual es la incidencia de la depreciación 
contable y la depreciación tributaria en el Impuesto a la Renta. El trabajo se elaboró 
con la finalidad de dar a conocer las dos formas de aplicar la depreciación, para 
analizar las diferencias temporales, y mostrar la forma correcta de realizar el 
procedimiento de adiciones y deducciones, la NIC 16 nos menciona las pautas para 
realizar el registro de los activos, las pautas para considerar el costo a depreciar de los 
activos y también menciona sobre la correcta depreciación en base al constante uso y 
vida útil del activo. La NIC 12 se aplicara con la finalidad de conciliar la diferencias de 
ambas depreciaciones, de acuerdo a ello se adicionara o deducirá en la determinación 
del Impuesto a la Renta. 
En el caso práctico presentaremos  los resultados de la depreciación 
basados cálculos sujetos a la NIC 16; también aplicaremos las normas tributarias, 
usando  los porcentajes máximos de depreciaciones establecidos. Realizaremos la 
comparación de ambos resultados y analizaremos las consecuencias que resulten de 
las adiciones o deducciones en nuestro Estado de Resultados, como el resultado del 
Impuesto a la Renta Diferido. 
   
Entonces concluimos diciendo que todas empresas deben aplicar las 
NIC´s y NIIF´s ya que proyectan a  las empresas a futuro, y ese es el objetivo de todas 
las empresas la buena toma de decisiones basada en Información Financiera; y al 
momento del término de cada ejercicio aplicar la Nic 12 para poder realizar el cálculo 
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Incidencia tributaria de las diferencias entre la Depreciación Contable y epreciación 
Tributaria en el Impuesto a la Renta. Caso Constructora Las Torres S.A. 
Capítulo I: Planteamiento Teórico 
1.1. Descripción del Problema  
 Las empresas elaboran la Contabilidad basada en Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Internacionales de Contabilidad y 
Normas Internacionales de Información Financiera resulta la base contable que 
muestra resultados económicos en sus Estados Financieros según la realidad de la 
empresa y por otro lado tenemos la base tributaria que resulta de la aplicación de las 
normas tributarias basándose en la Ley del Impuesto a la Renta. 
 Una de estas cuentas es la Depreciación, Amortización y Agotamiento 
Acumulado (Cuenta 39), para ello aplicamos la NIC 16 (Propiedad, Planta y Equipo). 
Esta norma nos dicta parámetros contables de cálculo de la Depreciación en base al  
criterio de uso y desgaste del Activo Inmovilizado; mientras que la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, establece según Ley Impuesto a la 
Renta que la depreciación con efecto tributario debe basarse en la tabla de 
depreciación surgen entonces las diferencias entre la base tributaria de la 
depreciación  y la base contable de la depreciación. 
 A final del periodo contable se elabora la Declaración Jurada Anual, en la 
que se debe aplicar la NIC 12 (Impuesto sobre las Ganancias) para hacer una 
conciliación debido a las diferencias surgidas entre ambas depreciaciones calculadas,  
para obtener el Impuesto a la Renta corriente y el Impuesto a la  Renta diferido. 
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1.2. Objetivos  
A. Objetivo General 
Conocer la Incidencia tributaria entre las diferencias de la Depreciación Contable y 
Depreciación Tributaria en el Impuesto a la Renta, caso Constructora Las Torres 
S.A. 
 
B. Objetivos Específicos 
 Realizar cálculos del método de Depreciación Contable, denominado Línea 
Recta, basados en las NIC 16. 
 Realizar el cálculo de depreciación Tributaria, basados en la Ley del Impuesto a 
la Renta. 
 Determinar las diferencias temporales y el Impuesto Diferido. 
 
1.3. Justificación del Problema 
El Perú se ha convertido en una economía en crecimiento con aperturas al 
mercado, ha firmado tratados de libre comercio con varios países, estos que abren 
una serie de oportunidades laborales tanto en nuestro país como en el extranjero, 
estos permiten y obligan a los contadores a elevar y estandarizar sus conocimientos 
ampliando la perspectiva Financiera, son oportunidades que no debemos 
desaprovechar. 
La mayoría de empresas realizan Contabilidad Financiera para demostrar 
su verdadera realidad, pero al final del periodo anual, esta Contabilidad Financiera 
muestra el resultado del ejercicio, base contable para cálculo del Impuesto a la Renta, 
por ello aplicamos la NIC 12 para efectos de la reducción gradual o ajuste del 
Impuesto a la Renta y Impuesto diferido en la Declaración Jurada Anual, ubicándonos 
en el plano tributario dentro del territorio peruano. Por otro lado tenemos la visión 
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Financiera de todas las empresas ya que actualmente el contador elabora los 
Estados Financieros y como su nombre lo dice financiero reflejando su realidad de las 
empresas aplicando las NIC’s, NIIF’s y principios en este caso la NIC 16 para aplicar 
el método de depreciación que mejor se acople al uso y desgaste de las maquinarias 
de la empresa.  
Debido a que existe la gran necesidad de que las empresas constructoras 
contar con grandes maquinarias de precios altos y con procesos de desgaste 
queremos conocer qué tipo de depreciación la empresa Constructora Las Torres S.A. 
está aplicando, según las NIC 16. Y en el caso que la depreciación sea mayor o 
menor al que la Ley del Impuesto a la Renta nos manda a cumplir tendremos que 
realizar la conciliación de estas diferencias aplicando las NIC 12. Entonces podemos 
decir que es necesario conocer y aplicar las NIC´s en la contabilidad de cualquier 
empresa. 
Los principios contables y las NIC´s son importantes, ya que en la 
actualidad el Perú y otros países debe existir  la homologación. Para un contador 
actual que ejerce la carrera debe tener en cuenta estos conocimientos y estar 
actualizada constantemente.  
 
 
Capítulo II: Marco Teórico 
2.1. Conceptos Generales 
2.1.1. Contabilidad Financiera  
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Entendemos como Contabilidad Financiera a aquella rama de contabilidad de 
recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones que realiza un 
ente económico. Esta contabilidad es elaborada para un grupo de interés externo o 
general como los administrativos,  gestores o directivos así como también los trabajadores 
que también forman parte del proceso de decisiones porque ellos también necesitan 
conocer la situación de la empresa para que ellos puedan tomar precauciones para el 
futuro y objetivos de acuerdo a la situación. También tenemos dentro de los usuarios de la 
información financiera que nos proporciona la contabilidad Financiera es la de los 
inversionistas por ello es necesario que esta información esta presentada de acuerdo al 
marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros elaborado 
por el International Acounting Standards Commitee (IASC). Para que estos inversionistas 
puedan conocer los riesgos inherentes y por el rendimiento que van proporcionar y esta 
información brindada les ayudara si desean ser partes de esta inversión y de la capacidad 
generada sus ganancias (Mendez, 1997). 
Características de la contabilidad financiera: 
 Informes sobre el movimiento de la empresa. 
 Los estados financieros del funcionamiento de la empresa. 
 Se basa en costos actuales o de reposición. 
Esta es información relevante, veraz y comparable a los diversos interesados para la toma 
de decisiones ( Mendez, 1997). 




2.1.2. La Contabilidad y la Globalización 
La globalización de la economía y de las comunicaciones, se tiene la 
necesidad de las empresas entre países una información clara y comprensible cuando se 
muestra la situación Financiera. Desde el año 1973, se empezó a trabajar en la 
armonización de la información contable a nivel mundial (Talla, 1999). 
La Fundación IFRS o Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 
esta organización trabaja para un interés de todas las empresas que pertenecen al sector 
privado, público y  sin lucro. 
Talla (1999) refiere que dentro de sus objetivos de esta Fundación 
es  desarrollar normas internacionales de información Financiera que sean aplicadas, de 
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calidad, claras y aceptadas a nivel mundial, a través de su órgano normativo, el IASB 
(International Accounting Standard Board). 
 Promover el uso de tales normas. 
 Las pequeñas y medianas empresas necesitan la presentación de su 
información financiera de tal forma que cuando exista el crecimiento de la 
economía su información vaya adaptándose a los cambios. 
 Que se integren las NIFF con las normas contables.(Talla, 1999) 
2.1.3. Regulación en el Perú  
En el Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas  mediante la Ley nro. 28708  
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad delimita y explica las normas contables 
sus funciones objetivos y estructura. 
Son funciones del Sistema Nacional de Contabilidad: 
 Dictar las normas de contabilidad que deben regir en el sector público y 
privado. 
 Elaborar la Cuenta General de la República. 
 Evaluar la aplicación de las normas de contabilidad. 
 Proporcionar la información de la contabilidad y de las finanzas de los 
organismos del Estado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder 
Judicial en la oportunidad que la soliciten (Talla, 1999). 
Objetivos: 
Los objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad son los siguientes: 
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 Armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores público y privado 
mediante la aprobación de la normatividad contable.(MEF, 2013) 
2.1.4. Principios de Contabilidad Generalmente aceptados  
Gavelan (2000) refiere que la contabilidad a nivel mundial y en el Perú está 
regida por principios con el fin de uniformar criterios contables. 
 EQUIDAD 
Este principio tiene como fin orientar al contador a actuar éticamente en 
cuanto a sus interés propios y de la entidad, y que los datos contables no deben tener 
ningún conflicto de intereses para que refleje la realidad, equidad, imparcialidad y justicia 
de la empresa mediante sus Estados Financieros.  
 PARTIDA DOBLE  
Nos explica cómo actúan el activo y pasivo, ya que estos dos aspectos son 
partes de una ecuación y genera cambios, que todos los contadores conocemos llamada 
partida doble. El activo es cualquier derecho o bien con valor económico y el pasivo es la 
suma que se adeuda a terceros. 
 ENTE 
La empresa como una persona muy aparte del propietario o los inversionistas, 
de este ente se elaboran sus Estados Financieros. 
Se efectúa una separación entre la propiedad (accionistas o socios o propietario) y la 
administración (gerencia) como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos 
últimos. El ente tiene vida propia, es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de las 
personas que lo formaron. 
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 BIENES ECONOMICOS 
Son los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por 
ende puedes medir cuantitativa, cualitativamente y monetariamente. Y estos bienes deben 
estar registrados en los libros que corresponde. Ya que se desembolsa un pago y este 
tiene un valor pactado. 
En toda empresa está conformado por un activo y dentro de este existen las mercaderías 
de la empresa, los activos fijos y esto se refleja a través de la contabilización de los 
asientos  
 MONEDA COMUN DENOMINDOR 
En la elaboración de la contabilidad se realiza en moneda nacional, los 
documentos están reflejados en la moneda del país, y por ello los Estado Financieros 
reflejan su activo, pasivo y patrimonio en moneda Nacional esto permite que sean 
comparables fácilmente. En el Perú de acuerdo a las normas legales se lleva en moneda 
Nacional. 
 EMPRESA EN MARCHA 
Para una explicación más clara empresa en marcha significa que el ente este 
realizando sus actividades comerciales que este activo tenga una continuidad de 
empresa. Todas las empresas que aplican este principio agrega valor a sus recursos para 
generar ganancias esto se ve reflejado en sus Estados Financieros. 
 VALUACION AL COSTO 
Los activos adquiridos por las empresas tienen un precio pagado por su 
adquisición este primer concepto es importante para realizar su valuación. Este primer 
desembolso que realiza la empresa para adquirir activos se le denomina costo. También 
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tiene otras denominaciones como valor de costo – adquisición o producción, esta se ven 
reflejados en la elaboración de los Estados Financieros ya que se determina los costos de 
bienes. Y cuando estos costos son valuados tenemos en cuenta los valores de mercado o  
valor de probable realización como una condición. 
 PERIODO 
El periodo se refiere al tiempo que la empresa realiza sus actividades y en 
ellos Estados Financieros son elaborados. De acuerdo a la Administración Tributaria en el 
Perú este periodo formalmente cuenta con 12 meses para realizar sus activadas y realizar 
un corte subjetivamente. 
Después del corte de este periodo se le denomina también ejercicio, esto se realiza para 
que tributariamente se pueda realizar el cálculo de la Renta Anual, la distribución y 
financieramente por que se realiza los EEFF para información de la empresa 
(trabajadores e inversionistas). 
 DEVENGADO 
El principio de devengado hace referencia que a pesar de que el documento 
que sustenta la transacción tuviera otra fecha o el pago es hecho en totalidad o en partes 
en el siguiente ejercicio. El solo hecho de haber recibido el servicio o los bienes ya se 
devengo la venta realizada. Y estas deben ser registradas en los libros con los asientos 
respectivos, para que afecte a ingresos o gastos del ejercicio. 
 OBJETIVIDAD 
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Los Estados Financieros deben reflejar razonabilidad, ética del contador y  
conforme a las normas contables. Para que en el momento de ser revisador por terceros 
esta información esté libre de errores y correcciones. 
 REALIZACION 
Todos los hechos que realizo la empresa deben ser registrados siempre y 
cuando estén dentro del marco legal y las practicas legales. Un ejemplo claro es cuando 
hay una compra-venta  y se concreta esta operación con la entrega  de la mercadería al 
comprador con ello asumir el costo objetivamente. 
Realización es el principio que hace referencia a la fabricación del producto final porque 
hay la determinación del costo de fabricación suma de materia prima, mano de obra y 
gastos de fabricación aplicados, y se procede cuando contablemente a los registros de 
asientos. 




Este principio  nos dice que se deben contabilizar las perdidas cuando se 
reflejen y se conozcan en los Estado Financiero y las ganancias cuando también se hayan 
generado y realizado. 
Este principio va de la mano con el de valuación al costo ya que en el caso  que se dé 
cambios en la cuenta de inventarios su costo sea mayor que el del mercado se deberán 
realizar ajustes contables por la desvalorización de existencias. 
 UNIFORMIDAD 
Los principios y normas deben ser aplicados para la elaboración de los 
estados financieros de una empresa deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al 
siguiente. 
Deben ser aplicados porque en el caso que no se dé tendrá consecuencias cambios 
cuantitativos en los estados financieros y como se puedan realizar comparaciones de una 
periodo a otro. Ya que para una empresa la comparaciones de una  año a otro es 
importante ayuda  a medir el nivel de ganancias si aumentaron, inversión realizada, y en 
el caso si hubiera perdidas. 
 SIGNIFICACION O IMPORTANCIA RELATIVA 
La significancia es aplicada a la medición del patrimonio y los rubros que 
tienen los estados financieros.  Este principio nos ayuda a no tener errores contables y 
que no dejemos de lado los principios y normas contables. 
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El principio está dirigido complementariamente a dos aspectos principales de la 
contabilidad a cuantificación o medición del patrimonio y exposición de partidas en los 
estados financieros. Para que pueda la empresa presentar información patrimonial y 
financiera valida.  
 EXPOSICIÒN 
La información  elaborada por el contador tiene un fin es el de brindar 
información a los interesados, para ello deben ser estados financieros comprensibles y 
claros para los usuarios. Y toda esta información se espera que tenga la mejor 
interpretación para que la empresa tome las mejores decisiones para esta.(Gavelan, 
2000) 
2.1.5. NIC 1 – NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 1 PRESENTACIÓN 
DE ESTADOS FINANCIEROS 
Antes de empezar a explicar la NIC debemos conoce que el objetivo de los 
estados financiero es suministrar información acerca de la situación financiera del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo  de una entidad, que sea útil para todos 
aunque no tenga conocimientos del área financiero y cualquiera de los usuarios para la 
toma de decisiones económicas. 
Esta NIC establece los lineamos generales para la presentación de los estados 
financieros que hacen las empresas para sus accionistas, instituciones financieras que 
han prestado fondos y otros interesados. 




Esta Norma establece bases estructura y requerimientos generales para la 
presentación de estados financieros con el fin de que se han comparables entre periodos 
anteriores y entre  otras entidades. 
 ALCANCE 
El fin de esta norma es que las empresas preparen sus estados financieros 
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Hay otras NIIF en las que especifican los requerimientos medición y la información a 
revelar de hechos y sucesos de transacciones realizadas por el ente. 
Existen otras entidades que necesitan también estas normas para la presentación de sus 
estados financieros como fondos de inversión o cooperativas. 
 NIC 1 NORMA VIGENTE DESDE EL  1 DE ENERO 2009 
Existen NIIF que han sido revisadas y/o publicadas por el IASB en el año 
2009, con lo cual ya están vigentes a nivel internacional. 
La NIC 1 nos explica las bases para la elaboración y presentación de los Estados 
Financieros con el fin de que se han comparables con otros periodos y con otras 
entidades, también nos presenta las guías de la estructura y requisitos para el contenido. 
Conjunto completo de Estados Financieros de acuerdo a la NIC 1: 
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- Estado de Situación Financiera al final de periodo 
- Estado de Resultado Integral del periodo 
- Estado de cambios en el patrimonio del periodo 
- Estado de Flujos de efectivo del periodo 
- Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información adicional para una mejor explicación y entendimiento de los 
estados financieros. 
- Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. 
El porqué de que en el primer estado  financiero ponemos al final del periodo (al 31 
diciembre del 2016) y en los demás solo periodo (Año 2016) es porque el estado de 
información financiera se va a referir siempre a una fecha determinada o una fecha de 
corte para efectos de información mientras que en los demás estados financieros tenemos 
que abarcar un periodo de tiempo o conjunto de 12 meses. 
La información que debe  ser comparativa de un año a otro (inmediato al anterior) para 
efectos de poder brindar mayor alcance que sirve para el proceso de toma de decisiones 
de los usuarios de la información financiera, no solo se refiere a lo cuantitativo o cifras 
sino también al nivel de notas a los estados financieros. 
Este juego de estados financiero debe contener información del año actual y del año 
anterior. 
Los estados financieros tienen que seguir las siguientes características; tener una 
información razonable y está basado en las NIIF, que cumpla con el principio de negocio 
en marcha, base contable, materialidad, compensación, frecuencia de la información, 
información comparativa, uniformidad en la presentación y justificación. 
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Los requisitos  básicos para el cumplir con la NIIF 1, el nombre del estado financiero, decir 
si es de situación financiero o estado de resultados, mencionar el nombre de la entidad 
que presenta el estado financiero es decir el nombre de la empresa, definir la moneda 
funcional, mencionar también el grado de redondeo de las cifras contables. 
Con respecto a las partidas que se deben presentar la NIC 1 no establece partidas 
obligatorias sino que señala cuales son los conceptos mínimos que debería contener por 
ejemplo un estado de situación financiera. 
La NIC establece las partidas como mínimo deben presentarse de manera separada por 
lo cual se deben identificar; propiedad planta y equipos, propiedades de inversión 
intangibles, inventarios, activos biológicos, deudores comerciales y otras cuentas por 
pagar acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, etc. 
 La NIC 1 establece que tanto activos como pasivos deben ser diferenciados entre 
corrientes y no corrientes. 
Un activo corrientes: es aquel que se liquidara dentro del transcurso normal de 
operaciones de la entidad lo que es igual a decir el año compuesto por 12 meses, o 
también podríamos decir que se espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o 
consumirlos en su ciclo normal de operación. 
Los pasivos corrientes; son aquellos pasivos los cuales se espera liquidar en un ciclo 
normal de operación y los pasivos no corrientes son  aquellos que se liquidaran fuera del 
plazo normal o el establecido 12 meses. 
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Si bien la NIC no establece de forma rígida la presentación de los estados financieros nos 
da algunos alcances de cómo realizar una presentación estándar de cada uno de ellos, en 
el caso del estado de situación financiera establece que este puede ser clasificado o por 
liquides y para el estado de resultados este puede ser por naturaleza o por función, la 
elección de cada uno de estos formatos dependerá de la naturaleza del negocio, el 
tamaño de la empresa, el de los usuarios a los que está destinado esta información ( 
Estados Financieros). 
En conclusión la NIC 1 establece los elementos básicos que deben tener y debe cumplir 
los estados financieros ya sean individuales o consolidados, ya se han presentación final 
del año o presentaciones elaboradas durante el año. Cada entidad deberá escoger los 
criterios que más le convenga o más ventajoso de acuerdo a la naturaleza de sus 
industria al tamaño de la empresa o al tipo de usuario que tiene la información elaborada   
En los estados financieros que apliquen las NIIF deben existir notas explicativas. 
Una entidad presentará un juego completo de estados financieros (incluyendo información 
comparativa) al menos anualmente. 
Si la NIIF permitan o requieran revelar información comparativa de la entidad respecto del 
periodo anterior con la información presentada en los estados financieros del periodo 
corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información de tipo 
descriptivo y narrativo, cuando esta información sea para una mejor comprensión de los 
estados financiero del periodo corriente 
En las notas: 
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 La información presentara las bases y con ello las explicaciones de las 
políticas contables utilizadas. 
 La aplicación de la NIIF nos permitida revelar información necesaria que otro 
estados financieros no muestra. 
Las entidades que apliquen esta NIC nos da información de hechos futuros y estimación 
para el presente periodo que se informa, para que se puedan realizar los ajustes 
importantes para el ente y que sean de valor en los libros (activos – pasivos). 
La entidad revela información adicional que permite que los interesado y usuarios de los 
estado financieros conozcan evalúen y tomen decisiones sobre los objetivos, las políticas 
y procesos para su gestión de capital. También la  entidad revelará información adicional 
sobre instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio 
neto.(MEF, 2005) 
2.1.6. NIC 16 - NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
Es establecer el tratamiento contable  de los elementos de  propiedad planta y 
equipo de las empresas, definir sus costos, medir su costo posterior y reconocer la 
depreciación de los mismos mediante los métodos de depreciación. Este rubro es 
relevante en las compañías intensivas en capital en ejemplo las industrias. 
De denomina propiedad planta y equipo a los activo tangible que posee una empresa para 
su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o 
para propósitos administrativos esperando usarlos durante más de un periodo contable. 
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 OBJETIVO  
La NIC 16 nos da a conocer que todas las empresas que tienen activos fijos que 
generan ingresos, sufren un desgaste durante su funcionamiento. Esta norma establece 
que los activos se deben depreciar de acuerdo a su uso,  tiempo y obsolescencia durante 
vida útil. 
La NIC 16 su objetivo de esta norma es ordenar el tratamiento contable para que los 
usuarios de los EEFF puedan comprender la información sobre la inversión que tienen en 
sus propiedades, planta y equipó. 
 RECONOCIMIENTO 
Se da reconocer cuando los beneficios económicos futuros fluyen hacia la 
empresa, el costo del activo puede ser medido confiablemente, cuando su utilización se 
dé mayor a un año o periodo. 
Para que un elemento sea reconocido como  activo y clasificado dentro de este grupo 
debe cumplir con dos condiciones 
a. Cuando la empresa evalúa y califica el bien como propiedades, planta y equipo, es 
probable que se obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo. 
b. Cuando el usuario de la empresa adquiere un elemento y su valor monetario este con 
objetividad, confiabilidad y  fiabilidad debe medirse se habrá identificado parte del 
reconocimiento para la contabilización. 
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En el párrafo 15 de la presente Norma nos dice cuando el elemento de propiedades, 
planta y equipo debe cumplirse con algunas condiciones en cuando a su medición del 
costo: 
 Por su adquisición: Este precio incluye aranceles de la importación en el caso que 
sea, los costos indirectos no recuperables, y reduciendo algún descuento si se 
haya concedido.  
 Por su ubicación: Los costos del activo para que pueda operar o empiece a 
funcionar para que genere beneficios futuros. 
Según la NIC 16 el cargo por depreciación de cada periodo debe reconocerse como el 
resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 
Los componentes del costo inicial: precio de compra, costo de adquisición, impuestos no 
recuperables, descuentos y rebajas de precio de los proveedores y costos de 
desmantelamiento. 
En el caso de la medición inicial el costo es el valor en efectivo o equivalente acordado en  
la fecha de compra o a la fecha de adquisición. 
Los costos subsecuentes son aquellos que se incurren después de haber adquirido el 
activo. Si se tratara de costos que prolongan la vida útil o eficiencia del activo estos serán 
capitalizables y formaran parte del costo del activo, si se tratasen de costos que solo 
sirven para mantener al activo en funcionamiento estos se reconocerán como gastos del 
periodo. 
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Pueden existir activos que están totalmente depreciados o que tienen un grado de 
depreciación alto en este caso se procede a revaluarlos con la finalidad de sincerar su 
valor a un valor razonable. Para reconocer los beneficios económicos o el desgaste del 
activo se procede a depreciarlo. 
 DEPRECIACIÓN 
La depreciación es reconocer los beneficios económicos del activo a lo largo de un 
periodo de tiempo esta inicia al estar el activo disponible o al ser utilizado por la empresa, 
no cesa si el activo se dejara de utilizar y solo cesa en el caso que el activo sea vendido o 
sea dado de baja. 
La  presente norma nos indica que la depreciación de un activo iniciara cuando esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar. 
 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 
Existen 3 métodos de depreciación generalmente utilizados la de línea recta, el 
método de unidades de producidas y el método de saldo decreciente. Hay que tener en 
cuenta los elementos de propiedad  planta y equipo, son elementos importantes dentro de 
una empresa y deben ser medidos confiablemente. 
En nuestra legislación en términos generales  el método de línea recta, por eso si se debe 
usar uno de los otros, se sugiere tratarlo con la administración tributaria. 
 MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 
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a. Depreciación por el método de la línea recta 
Cuando utilizamos el método de línea recta, el costo del activo o valor de 
adquisición se resta al valor de salvamento y se divide entre el número de periodos 
contables de vida útil que se le calculan al activo. 
b. Depreciación por el método de saldo decreciente 
En el método se supone que la depreciación para cualquier año depende de un 
porcentaje fijo que en este libro llamaremos factor, que se aplica al valor en libros que el 
activo tenga al inicio del periodo. 
c. Método de depreciación de actividad o de unidades producidas 
Este método al contrario que el de la línea recta, considera la depreciación en 
función de la utilización o de la actividad, y no del tiempo. Por lo tanto, la vida útil del 
activo se basará en función del rendimiento y del número de unidades que produce u 
horas que trabaja. 
 DETERIORO DEL VALOR 
En la presente norma nos indica que para determinar si las propiedades, planta y 
equipo se han deteriorado, la empresa aplicará el deterioro del valor de los activos.  
También nos da conocer cómo se debe proceder la entidad para la revisión del importe en 
libros de sus activos, cómo determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe 
proceder a reconocer. 
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 MEDICIÓN DEL COSTO  
Todo activo se valorara inicialmente por su costo el precio equivalente al pago al 
contado como fecha de reconocimiento incluye el precio facturado por el proveedor,  los 
costos desembolsados para ponerlo en funcionamiento, y los valores que se tendrán que 
incurrir por remediación ambiental o desmantelamiento. 
Si el proveedor otorga créditos más allá de los plazos normales la diferencia entre el 
precio al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo 
largo del periodo de aplazamiento si la empresa expide. A menos que la compañía esté 
inscrita en el mercado de valores debiendo en el caso aplicar la  NIC completa capitalizara 
los intereses hasta que entre en funcionamiento el activo, teniendo la precaución que no 
se exceda el valor de mercado.  
Se reconocerá como el precio el que está a la fecha del reconocimiento de este, en el 
caso de que se aplazara el precio, existirá una diferencia hasta el pago total de este y se 
consideraran como intereses en todo el periodo que se dé el crédito, al momento de que 
el elemento de propiedades, planta y equipo se mida a su valor razonable y en el caso no 
se mida a valor razonable se considerara el costo que hay en libros del activo. 
 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO  
La entidad elegirá con qué modelo del costo o modelo de revaluación se aplica 
esto teniendo en cuentas las políticas contables que la empresa elija. 
a. Modelo del costo: se va a registrar  el costo menos la depreciación acumulada de 
las pérdidas que se hayan registrado por el deterioro del valor. 
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b. Modelo de revaluación: Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo 
pueda medirse a valor razonable cumpliendo que este pueda medirse con fiabilidad en 
el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  
 IMPORTE DEPRECIABLE Y PERIODO DE DEPRECIACIÓN 
El importe a depreciar se calcula de forma sistemática a lo largo de la vida útil de 
elemento de propiedades, planta y equipo. 
Cada año el ente revisara el valor residual y vida útil de sus activos para revisar las 
estimaciones o cambios que puedan darse contablemente, un dato importante que el 
valor residual mayormente es insignificante tanto contablemente como para el cálculo. 
Si un ente quiere conocer como determinar la vida útil de un elemento de propiedades, 
planta y equipo, debe tener en cuenta factores:  
- El uso que se da, su capacidad de producción.  
- El desgaste que tiene que ver con los turnos y horas de trabajo. Los  
mantenimientos, la conservación de este activo y en el caso que se dé que no esté 
operativo o no utilizado. 
- El activo tiende a cambios que se dan por mayor demanda o si realizan mejoras 
para la producción. 
- Las normas legales nos dan restricciones de cómo dar uso al activo si existe por 
medio un arrendamiento u otros contratos. 
 INFORMACIÓN A REVELAR 
- Los importes en libros deben estar de acuerdo a las bases dadas en esta NIC. 
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- Los métodos de depreciación presentados. 
- La vida útil y tasas de depreciación. 
- Los importes de depreciación y de los libros, también la de las pérdidas 
acumuladas en el caso que sea por deterioro de valor en todo el periodo. 
- Un informe de conciliación entre  importes en libros al inicio del periodo como al 
final.(MEF, 2005) 
2.1.7. DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJOS TRIBUTARIO  
En la LIR Decreto Supremo N° 179 -2004 – EF en el inciso f) del artículo 22° 
todos los deudores tributarios deberán llevar el control de sus  bienes (Registro de Activos 
Fijos). 
La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia determinará los requisitos, 
características, contenido, forma  y condiciones en que deberá llevarse el citado Registro”.  
Registro de activos fijos: Se deberá registrar anualmente toda la información, 
proveniente de la entrada y sal de los activos fijos, así como la depreciación respectiva. 
Análisis:  
El artículo 38° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179 -2004 
– EF, establece que el desgaste o agotamiento que tengas los activos fijos que se han 
usados para su actividad comercial o profesional se compensaran con la deducción de 
depreciación según esta Ley.  
Por su parte, el artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que regula 
el cálculo de la depreciación tributaria, establece porcentajes de depreciación específicos 
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para los bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, 
distintos a los edificios y construcciones. 
 Depreciación de activo fijos tributariamente 
La depreciación que sufren los bienes y activos fijos utilizados en la actividad de 
las empresas es compensada mediante su deducción. Para realizar la determinación de la 
renta neta. 
Para el cálculo de la depreciación se aplicarán  las siguientes disposiciones de 
conformidad con el artículo 39º de la ley, los edificios y construcciones solo serán 
depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 5 % anual. 
 
Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas se guiaran mediante la 
siguiente tabla. 
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Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25% 
Vehículos de transporte terrestre (excepto 
ferrocarriles); hornos en general. 
20% 
Maquinaria y equipo utilizados por las actividades 
minera, petrolera y de construcción; excepto 
muebles, enseres y equipos de oficina. 
20% 
Equipos de procesamiento de datos 25% 
Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91 10% 
Otros bienes del activo fijo 10% 
Tabla 1 
La depreciación que se aplique para el periodo debe estar registrada en los libros 
contables respetando los porcentajes que presenta la tabla anterior. No teniendo en 
cuenta que tipo de depreciación a usado (SUNAT, 2004). 
2.1.8. NIC 12 - Norma Internacional de Contabilidad  Impuesto a las Ganancias 
  Objetivo de la NIC 12  
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del Impuesto a la 
Renta (también llamado impuesto a las ganancias): 
- Que los importes en libros ya sean activos (pasivos), para que puedan ser 
reconocidos en el estado de situación financiera de la entidad. 
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- En el periodo que la entidad está realizando transacción y sucesos que están 
siendo reconocidos en los estados financieros. 
   Alcance 
A lo que se refiere esta NIC con impuesto  a las ganancias se refiere a todos los 
impuestos (nacionales – extranjeros) que están relacionada con ganancias sujetas a 
imposición, impuestos como las retenciones. 
- Ganancia contable es aquella ganancia o pérdida neta del periodo antes de 
deducir los gastos por el impuesto a las ganancias.  
- Ganancia (pérdida) fiscal de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas 
establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a 
pagar (recuperar). 
- Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por 
este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 








Estos 2 resultados, nunca 
son iguales, a la variación 




  Clasificación de las Diferencias 
DIFERENCIAS DIFERENCIAS PERMANENTES 










 D- Diferencias Temporales  
Estos importes se recuperan en libros como beneficios económicos futuros. Si 
este importe excede fiscalmente es deducible de ese activo. La diferencias temporal 
imponible hay la obligación de pagar los impuestos correspondientes futuros serán 
pasivos por impuestos diferidos. 
A medida que se recuperen los importes estas diferencias temporales se revertirán y 
tendrá la entidad ganancia imponible. 
Algunas situaciones que generan diferencias temporales imponibles: 
- Activo adquirido vía leasing que se deprecia a una tasa tributaria mayor a la vida útil 
contable (NIC 16). 
- Intangibles que son considerados como gasto para efectos tributarios en un solo 
ejercicio y que contablemente pueden amortizarse en 10 años. 
- Revaluación de activos inmovilizados. 
- Diferencias de cambio. 
  Diferencias Temporales Deducibles  
TEMPORALES 
El Impuesto a la Renta no acepta 
ciertas diferencias como deducibles y 
ciertos ingresos como gravables en 
los primeros años, pero si en los 
futuros. 
El Impuesto a la Renta no acepta 
estas diferencias como gasto 
deducible en el presente ni en 
futuros ejercicios. 
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Las diferencias temporales deducibles son diferencias para determinar la 
ganancia o pérdida que corresponda a periodos futuros y este importe sea recuperado en 
libros del activo o del pasivo sea liquidado. 
Cuando se haga reconocimiento de un pasivo corresponde hacer liquidad en periodos 
futuros por medio de salida de recursos y va de la mano con los beneficios económicos. 
Estos recursos cuando salgan de la entidad una parte o la totalidad del importe serán 
deducibles para determinar la ganancia fiscal, después de ser reconocido como pasivo en 
periodos futuros. 
En estos casos se producirá una diferencia temporal entre el importe en libros del citado 
pasivo y su base tributaria. 
  Activos contabilizados por su valor razonable 
Esta Norma permite que algunos activos se contabilicen al valor razonable o sea 
objeto de revaluación. 
- La entidad no desea disponer del activo, su importe en libros será recuperado con el 
uso y generando beneficios fiscales, esto trae como consecuencia una depreciación 
mayor ala deducible fiscalmente a periodos futuros. 
- El importe en libros del activo revaluado y la base fiscal de este; es una diferencia 
temporaria, trae como consecuencia impuestos diferidos (activo o pasivo). 
  Reconocimiento inicial de un activo o pasivo 
Este reconocimiento inicial nos dice que dependerá mucho de la naturaleza de la 
transacción, surge de la diferencia temporaria al reconocimiento del activo o el pasivo, en 
su totalidad o parte es deducible o no. 
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- Si  hay la combinación de negocios se reconocerá pasivo o activo por impuestos 
diferidos, el que exista ganancia o ventajas hará que afecten los importes reconocidos. 
- Se deben reconocer los ingresos o gastos por impuestos diferidos en el caso que las 
transacciones afectaran la ganancia contable o fiscal. 
 
  Pérdidas y créditos fiscales no utilizados 
Es un activo de impuesto diferido cuando se puede compensar, como ganancia 
perdida o créditos fiscales que no se utilicen hasta ese momento, para que sean de 
disponibilidad a ganancias fiscales. 
- Para que no expire aquellos importes que entidad puede utilizar, a pesar que tenga 
muchas diferencias temporales imponibles, puede cargarlas a las pérdidas o créditos 
fiscales no utilizados. 
- Si la entidad tiene ganancias fiscales antes que prescriba tiene derecho a 
compensación (pérdidas o créditos) no utilizados. 
- Se pueden identificar las pérdidas fiscales no utilizadas, y no hay repetición. 
- si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal, que vayan a generar 
ganancias fiscales en los periodos en que las pérdidas o los créditos fiscales puedan 
ser utilizados. 
- Si no se puede disponer de ganancias fiscales no se procederá a reconocer los activos 
por impuestos diferidos. 
 
  Medición 
Las tasas fiscales son aquella que miden a los activos y pasivos por impuestos 
diferidos. Todos los importes en libros cuando se trate de impuestos diferidos deben ser 
revisados al final del periodo, y la entidad deberá reducir los importes del activos por 
impuestos diferidos para que disponga de ganancias suficiente (fiscal), este hecho deberá 
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existir una reversión a la medida que recupere la suficiente ganancia fiscal futura para 
utilizar sus saldos dados de baja. 
  Información a revelar 
El gasto (ingreso) tiene componentes será revelados y explicados por separado 
en los estados financieros pueden incluir las ganancias corrientes los ajustes por 
impuestos corrientes en el periodo presente o de periodos anteriores, las diferencias 
temporarias, los cambios de las tasas fiscales o nuevos impuestos, los beneficios fiscales 
que sea de pérdida o créditos fiscales pasados que serán reconocidos en el presente 
periodos y también las diferencias temporarias para la reducción del gasto para el 
impuesto del periodo actual. 
Los importes de pérdidas fiscales para la reducción del gasto por impuestos diferidos, si 
hay la baja o la reversión que da como consecuencias el impuesto diferidos, y reducir el 
gasto por impuesto diferidos, cuando hay cambios de políticas contable o errores lo 
importes generados. 
También debe revelarse por separados esta información: 
- Existen partidas cargadas y acreditadas al patrimonio, estos importes deben revelarse 
según resultado integral y  la NIC 1. 
- La explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y la ganancia 
contable. 
- Explicación de los cambios habidos en la tasa o tasas impositivos aplicables, en 
comparación con las del periodo anterior. 
- Importe fechas de las diferencias temporarias deducibles y de las pérdidas o créditos 
fiscales que no han sido utilizados y exista el reconocimiento de activos por impuestos 
diferidos. 
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- El total de diferencias temporarias que tengas que ver con inversiones y se hayan 
reconocido pasivos por impuestos diferidos. 
- La cantidad total de diferencias temporarias relacionadas con inversiones en 
subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos, 
para los cuales no se han reconocido pasivos por impuestos diferidos. (MEF, 2009)  
 
2.1.9. Diferencias entre la Base Contable y la Base Tributaria  
a) Base Contable 
La NIC 12 no define propiamente como el monto por el cual se reconoce el 
elemento del activo o pasivo (por su importe neto) en el Estado de Situación Financiera de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's y NIC's). 
b) Base Tributaria 
 Base Tributaria de un Activo 
La base tributaria de un activo es aquel importe que tiene que ser deducible 
que obtenga la entidad en el futuro para ser recuperado los importes en libros.  
La base fiscal del activo será igual al importe en libros solo en el caso que estos 
beneficios  económicos no tributan. 
 Base Tributaria de un Pasivo 
La base tributaria de un pasivo es igual a su importe en libros menos el importe 
que será deducible tributariamente respecto de tal partida en periodos futuros.  
El importe en libros es de los ingresos de actividades ordinarias cuando son por 
anticipado, esto menos importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte 
imponible en periodos futuros. 
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Impuesto a la 
Renta 
Base Imponible I. 
Renta corriente 
Resultado Contable 
+ Diferencias permanentes (-) 
Participación Trabajadores 
Base Imponible I. 
Renta diferida 
Resultado contable representado por 
diferencia temporal (-) Participación de 
trabajadores 
Tabla 2 
En el Perú se aplica el método del balance doble, tenemos la lógica de la contabilidad 
mediante un balance contable y la Ley del Impuesto a la Renta nos permite desarrollar 
paralelamente una especie de balance tributario definiendo ingresos costos y gastos 
deducibles 
Para efectos prácticos nuestro país se toma el balance contable que lleva la utilidad 
contable con las adiciones y deducciones se llega a la utilidad bruta, que es la base del 
impuesto a la renta. 
Ese monto que nos permite calcular año a año la utilidad tributaria además de la 
participación de los trabajadores, nos permite calcular el impuesto es este al que 
llamamos impuesto corriente. Y esta cantidad va a estar afecta a las diferencias que 
podamos encontrar entre los activos de las diferencias contables y tributarias. 
Por lo contrario que si hoy pagamos demás de acuerdo con las normas tributarias 
tenemos que hacer un  mayor pago, hay devengamiento de un ingreso o un gasto, que va 
ser generado en un futuro, en ese caso vamos a tener un activo por impuestos diferidos. 
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Lo que pagamos por cuestiones tributarias hoy más eso nos va a permitir en el futuro 
tener una mayor deducción. Entonces eso se produce por las diferencias temporarias, son 
aquellas diferencias que existen entre el importe en libros de un activo, un pasivo y el 
valor que constituye la base fiscal, es decir las diferencias entre la base contable y la base 
tributaria ambos con normas contables y las otras con sus normas tributarias 
Diferencias temporarias: son las divergencias que existen entre el importe en libros de un 
activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos. Es igual al decir 
las diferencias entre la base contable y la base tributaria. 
Las DT pueden ser: 
 Diferencias temporales imponibles: 
 Ejemplo: Ingreso contable que se grava cuando se cobre. 
 Diferencias temporarias deducibles:  












La ley del impuesto a la renta habla de diferencias temporarias y 
permanentes. 
 DIFERENCIAS TEMPORALES 
Gravables: origina montos gravables futuros en la oportunidad que se 
recupere o se liquidó en libros del activo o pasivo. Deducibles se origina montos 
deducibles futuros en la oportunidad que se recupere o se liquide en libros del activo o 
pasivo. Como se puede calcular o que criterios seguir para determinar un gasto o un 
ingreso me genera un activo o un pasivo diferido en el presente cuadro hay una 
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Diferencias de bases 






>  Base Tributaria 
Activo 
Imponible Pasivo Diferido 
Base Contable 
Activo 
<  Base Tributaria 
Activo 
Deducible Activo Diferido 
Base Contable 
Pasivo 
>  Base Tributaria 
Pasivo 
Deducible Activo Diferido 
Base Contable 
Pasivo 
<  Base Tributaria 
Pasivo 













Gastos pre-operativos, mayores 
amortizaciones, contratos de 
construcción. 
Provisiones para deudas incobrables.  
Provisión para juicios, provisión para 
garantías. 
Deudas a largo plazo contabilizadas as u 
valor presente. 
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2.2. Normatividad Legal  
-  Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179 -2004 – EF y Decreto 
Legislativo 774 
o Artículo 22°, 38° y 39° LIR 
-  Normas Internacionales de Contabilidad - Ministerio de Economía y Finanzas 
o NIC 1 Presentación de estados financieros 
o NIC 12 impuesto a las ganancias 
o NIC 16 Inmueble Planta y equipo 
-  Ley General del Sistema Financiero 
o Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley Nº 28708 
2.3. Planteamiento del Caso de Estudio 
A. Historia 
CASO CONSTRUCTORA LAS TORRES SAC. 
La Constructora las Torres SAC. Es una empresa que pertenece al sector 
construcción sirviendo a nuestros clientes hemos realizado durante el primer año diversos 
proyectos. 
La empresa constructora Las Torres SAC. Presenta un cuadro con la relación de todo los 
activos que posee, información de cada maquinaria que le pertenece su valor, y su 
depreciación.  




Nombre del Activo CONCEPTO 
Mini cargador Máquina de construcción que consta de 
un chasis rígido con cabina cubierta  
Mira de madera de 4 mts. Es una regla graduada para medir 
desniveles. 
Nivel automática Ayudar a medir los desniveles. 
Trípode de aluminio  Sirve para estabilizar algún objeto. 
Compresora  Es una máquina de fluidos. 
Maquina Plancha Compactadora Son máquinas compactadoras diésel que 
operan con un motor Honda 
 
B. Teoría Contable 
- NIC 16 Inmueble Planta y equipo 
La constructora Las Torres S.A. presenta sus estados financieros basados en 
las normas internacionales de contabilidad. La depreciación que realiza en su contabilidad 
de todos sus activos inmovilizados está basada en la política contable inmueble, 
maquinaria y equipo. Las depreciaciones son manejadas por el método de depreciación 
lineal, la depreciación de todas las maquinarias y equipos para la actividad son 
depreciadas anualmente por el 10%, ya que es una empresa que recién inicia sus 
actividades y el uso de sus activos es menor por la presencia de pocos servicios 
inicialmente, hasta que se vaya posicionando en el mercado. 
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- Ley del Impuesto a la Renta Decreto Legislativo 774 y Decreto Supremo N° 
179 -2004 – EF y Decreto Legislativo 774 
a. Artículo 22°,38° y 39° LIR: El planteamiento del problema en el presente 
caso practica es la formulación de dos cuadros de depreciaciones uno a 
porcentajes de acuerdo a la política contable de depreciación y el otro 
cuadro dándole el máximo porcentaje de depreciación para poder realizar un 
menor pago de impuesto a la renta durante los primeros 5 años. 
- NIC 12 Impuesto a las ganancias 
Ambas depreciaciones generan diferencias temporales en este caso como la 
depreciación contable es menor al porcentaje máximo de la depreciación tributaria esta 
diferencias temporal es una deducción. 
C. Desarrollo del Caso 
CASO CONSTRUCTORA LAS TORRES SAC. 
DETALLE DEL ACTIVO INMOVILIZADO PARA EL AÑO 2016 DEPRECIACION 
o Política contable:  Inmueble, maquinaria y equipo 
Las depreciaciones son manejadas por el método de depreciación lineal, la 
depreciación de todas las maquinarias y equipos para la actividad son 
depreciadas anualmente por el 10%. 
 
 




o DEPRECIACIÓN MÁXIMA DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 






















Mini cargador 05/01/2016 8,500.00 10% 12 850.00 
Mira de madera 
de 4 mts. 
05/01/2016 1,130.42 


















10% 12 609.83 













Mini cargador 05/01/2016 8,500.00 20% 12 1700.00 
Mira de madera 
de 4 mts. 
05/01/2016 1,130.42 
20% 12 226.08 




20% 12 500.00 





20% 12 1219.66 
TOTALES  66,892.02   13378.40 
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Mini cargador 850.00 1700.00 850.00 
Mira de madera de 4 mts. 113.04 226.08 113.04 
Nivel automática 168.57 337.14 168.57 
Trípode de aluminio 250.00 500.00 250.00 
Compresora 4697.76 9395.51 4697.76 
Maquina Plancha 
Compactadora 
609.83 1219.66 609.83 
TOTALES 6689.20 13378.40 6689.20 





LAS TORRES S.A. 
 
ACTIVO FIJO 66,892.02         
            
            
 
DEPRECIACION CONTABLE 10%        
 
DEPRECIACION TRIBUTARIA 20%        
 
           
            
            
 
Periodos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Deprec. 
Contable 
66,892.02 (6689.20) (6689.20) (6689.20) (6689.20) (6689.20) (6689.20) (6689.20) (6689.20) (6689.20) (6689.20) 
Deprec. 
Tributaria 
66,892.02 (13378.40) (13378.4) (13378.4) (13378.4) (13378.4)      
Diferencia 
S/. 





























1872.98 1872.98 1872.98 1872.98 1872.98 (1872.98) (1872.98) (1872.98) (1872.98) (1872.98) 
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CONSTRUCTORA LAS TORRES S.A 
ESTADO DE SITUACION 
      





 Por los períodos terminados al:   31-dic-2016 
   
ACTIVO   
Activo Corriente   
Caja y bancos (Disponible)   200,783.00 
Caja y Fondo fijo 200,783.00   
Bancos     
Cuentas por cobrar comerciales (Exigible)   266,354.62 
Otras cuentas por cobrar (Exigible)     
Cuentas por cobrar accionistas y personal     
Reclamos a terceros     
Depósitos en Garantía     
Otras cuentas por cobrar diversas     
Crédito fiscal (saldo a favor materia de beneficio)   
Crédito fiscal (retenciones, percepciones y otros)   
Pagos a cuenta impuesto a la renta cuenta propia   
Existencias (Realizable)   82,251.00 
Mercaderías     
Materia Primas  31,038.00  
Suministros diversos 51,213.00   
Existencias por recibir     
Cargas Diferidas - Entregas a rendir cuenta     
Total activo corriente   549,388.62 
      
Activo no corriente     
Inversiones en valores, neto   0.00  
Activ. Ad. En Arrendamiento Finan.   0.00  
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto   66,892.00  
Inmuebles, maquinaria y equipo 66,892.00   
Depreciación    (6,689.00) 
Activos Diferidos   0.00 
Total activo no corriente             60,203.00  
   
   
TOTAL ACTIVO           609,591.62  
   
   
PASIVO Y PATRIMONIO   
Pasivo corriente   
Sobregiros Bancarios  (Exigible)     
Obligaciones Financieras   160,808.73 
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Cuentas por pagar comerciales  (Exigible)   14,588.89 
Otras cuentas por pagar  (Exigible)   7,930.00 
Tributos por pagar   0.00 
Remuneraciones y participaciones por pagar     
Préstamos de terceros de corto plazo     
Intereses sobre préstamos de terceros     
Leasing / Leaseback     
Cuentas por pagar diversas 7,930.00   
Beneficios Sociales de los trabajadores     
Total pasivo corriente   183,327.62 
      
Patrimonio (Recursos Propios)     
Capital Social   380,346.00 
Capital Adicional     
Reserva Legal     
Resultados Acumulados     
Resultado del Ejercicio   45,918.00 
Total patrimonio   426,264.00 
      




















CONSTRUCTORA LAS TORRES S.A 
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
  
 Expresado en Nuevos Soles 
 Por el período terminado a:  al 31.Dic.2016 
  
Ventas y costo de ventas  
Ventas netas       457,143.00  
Costo  (332,900.00) 
Utilidad bruta       124,243.00  
  
Gastos de operación   
Gastos de Ventas        (22,886.00) 
Gastos de Administración (32,154.00) 
Total gastos de operación   
   
Utilidad de operaciones 69,203.00 
  
Otros ingresos  y  (egresos)  
Ingresos financieros (8,900.00) 
Cargas financieras 3,472.00 
Varios, neto   
Ingresos diversos   
Ingresos excepcionales   
Cargas Diversas   
Cargas excepcionales   
Descuentos obtenidos   
Ganancia por diferencia de cambio   
Pérdida por diferencia de cambio   
    
Utilidad antes de participación de los 
trabajadores e impuesto a la renta 
        63,775.00  
  
Impuesto a la Renta   
Impuesto a la renta corriente        (17,857.00) 
Impuesto a la renta diferido   
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CONSTRUCTORA LAS TORRES S.A. 










Utilidad Neta de Participaciones e 
Impuesto S/. 63,775.00 
     
(+) Mas adiciones:   0.00 
(-) Menos deducciones:   
 
(6,689.00) 
     
RENTA NETA IMPONIBLE   S/. 57,086.00 
     
     
LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA 
RENTA  
     
Impuesto Resultante    
     
28% de     S/. 15,984.00 
     





En el caso la Constructora Las Torres S.A. podemos concluir que si existe 
una incidencia tributaria y contable, reflejada en las diferencias de ambas depreciaciones 
y con ello un impuesto diferido. La empresa usa esta diferencia temporal que pertenece al 
activo diferido disminuyendo su importe a pagar en el impuesto a la renta. 
El cuadro de depreciaciones en base en la política contable inmueble 
maquinaria y equipo determinada por la empresa es el 10% de depreciación contable, 
teniendo en cuenta los alcances de la NIC 16 (uso y beneficios económicos de los activos 
fijos). 
El cuadro de depreciación basado en el artículo 39° LIR usando el máximo 
de porcentaje a depreciar de maquinaria usada en el sector construcción en este caso la 
depreciación es mayor y trae como consecuencia disminuir el impuesto a la renta a pagar. 
Ambas depreciaciones contable y tributaria nos dan diferencias temporales 
estas producen un impuesto diferido los primeros 5 años como deducción (activo diferido) 
y partir del sexto año adiciones la reversión de este activo diferido y el reconocimiento de 
la deducción del primer año como impuesto diferido, se refleja en la cuenta 37 











En el presente trabajo podemos apreciar las disposiciones normativas 
contables y tributarias no siempre encuentran una misma orientación y provocan 
situaciones, por lo tanto alguna de estas situaciones dificulta la identificación del 
tratamiento contable, en nuestro trabajo presentamos uno de muchos casos existen en  
cuanto a las diferencias temporales  que producen en cuanto al tratamiento contable y 
tributaria,  recomendamos  guiarnos lo que nos dice la NIC 12  para realizar esta 
conciliación para realizar una correcta liquidación  del Impuesto a la Renta. 
Recomendamos a todas las empresas mantenerse actualizados sus 
registros bajo las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), disponer y armar  un 
inventario (auxiliar) actualizado, según la realidad, para que les ayude a tomar decisiones 
cuando encuentren algún activo fijo que no está siendo usado o necesita la revaluación de 
algunos ya depreciados totalmente. Los activos fijos deben estar claramente identificados 
con una adecuada política para la gestión de activos, puede ser su mano derecha al 
momento de tomar decisiones.  
Contar con una buena gestión administrativa y contable  de los activos fijos, 
permite generar una oportunidad de optimización fiscal, ya que ayuda a tomar los criterios 
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 Ley del Impuesto a la Renta, SUNAT, (2004) 
ASIENTO POR LA DEPRECIACION  
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68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 6689.00  
 681 Depreciación   
 681 Depreciación de inmuebles maquinarias y equipo-costo   
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS 
ACUMULADOS 
 6689.00 
 391 Depreciación acumulada   
 3914 Inmueble maquinaria y equipo   
95  GASTOS DE VENTAS 6689.00  
79  CARGAS IMPUTABLES  6689.00 
Asiento por la depreciación anual de los activos fijos. 
 
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 17857.00  
 891 Utilidad   
88 IMPUESTO A LA RENTA  17857.00 
 881 Impuesto a la Renta Corriente            15984.00   
 882 Impuesto a la Renta Diferido               1873.00   
Por el registro del gasto del Impuesto a la Renta del ejercicio. 
 
ASIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO 
37 ACTIVO DIFERIDO 1873.00  
 371 Impuesto a la Renta- Diferido   
88 IMPUESTO A LA RENTA  1873.00 
 882 Impuesto a la Renta Diferido   
Asiento por la renta diferida y pertenece al activo esto quiere decir que el gasto no es real en los 




- IASC: La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
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- IFRS: Las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
- NIC: Norma Internacional de Contabilidad 
 
- NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
- TUO: Texto Único O
